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五、大專「國父思想」教學前瞻性的改進
王仝氏撰
壹、諸言
自民國三十八年敢府還台後，體-講到三民主義思想教育對革命建國的重要性，開始恢復在大專院授
講授「三民主義」課程。民國五十三年，教育部鑑於大專院授當以注重學術思想研究為曲的，遂將各大專 專院授「三民主義」課程，更名為「國父思想」課程
i
進而為統一各大專院授的教學目標，幾經研講故
遲，於民國六十九年頒布(專科以上學授「國父思想」課程教學實施要點)，詳盡地規定了數學目標， 學分與時數、課程教學改進要點與教材大綱，目的在希望從事「國父思想」課程數學的大專教師，於數 學過程或編畢敬材上，均能有所依循，以達到注重學術思想研究的曲的。然而在「國父思想」的實際教 學過程中，仍有不少的問題發生，因此，學者專家們針對「國父思想」教學提出許多寶貴的研究心得
.•
部早期崔載陽先生的(國父思想新教學法)，至江義德先生的(「國文思想」教學之系統研究)，在教 學理論上提供許多創新的見解
i
而近兩年來，國立台轉師範大學三民主義研究所傾全力創作的實證調直
研究，更樹立了以科學方法研究「圍父思想」教學的新規模。師大三研所黃人傑先生並將此三二十萬 一育的調查研究結果，節錄發表於第二十五期(三民主義研究通訊)，題名(我國大專「國父思想與高中 「三民主義」教材劃分調查研究)(以下簡稱「調查研究」)，使研究「國父思想」及「三民主義」敬
/\
五八六
學的教師得以窺其精孽，貢獻甚鉅。本篇報告創依攝此一實證調查的結果，針對與「國文思想」教學的 若干問題，提出個人的洩見。基本上，個人認為所謂「教學」本身，一方面是「教師的教學」'一方面 是「學生的學習」，如果「教學」與「學習」之間能夠有殼的溝通，就能連到較高程度的教學故果。因 此，本篇報告間環攬著「教師的教學」與「學生的學習」兩個主題予以分析研究，而其中尤重居於引導 整個教學活動的教師及其主觀心態上的探討。
貳、建立正確的「教學」(吋
goEDm)
概念
首先，針對「國父思想」教學，提出一個問題:負責「國父思想」教學的教師，對於「教學」這個
概念是否有正確的認識呢?在(調華研究)有關「國父思想」教材改進建議事項
ω
裡，有一個值得注意
的發現，即
••
「女性教師在教學上常自感學術不足(有百分之四二﹒八六認為所需知識太廣不足應付教
學)，文強烈譯為學生缺乏學習『國父思想』的興趣與意志(有百分之五七﹒二四的女性教師具有此種 看法)」(調查研究)分析上述現象的結論是
.•
「因此說明女性教師比男性教師可能較缺乏講授『國父
母站立的信心，而影響其妓果，建議研究改進。」是否部份女性教師真的在學術與知識廣度不足以適敬 呢?對此現象，個人認為可從另一角度來分析，不是學術不足，而是缺少對「教學」概念的正確認識， 以致失去講授「國父思想」的信心。歷來學者專家針對「國文思想」教學所提的論著甚多，在教學方法 及教材編排上都提供了許多寶貴的創見冀能提昇「國父思想」教學的學術層次。但是卸多忽略了實際負 責教學的教師，其主觀心態是否願意接受運用新的教學方法及新的教材編排。換言之，若缺乏正確的「 教學」概念，任何以教學方法或教材編排都無法達到教學效果的。
再就認為學生缺乏學習的興趣與意志而一可
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則不只是女性教甜的見解，(調查研究)中也指出
••
「進一步證實學生缺乏學習『國文思想』的興趣與意志，是學習敷果不彰的主因;而學生缺乏學習的興趣 與意志，輕教師瞭解所見其主要原因是一般學生常親『國文思想』為『政治教盤成口號』，否菸『教材內 容與現實脫節』'同時與三民主義教材重直等因素，也都影響學生的學習興趣，宜研究改進。」如何研 究改進呢?為什麼學生會視「國文思想」為政治教條或口號」呢?個人曾聽說過有的「國文思想」教師 如此說過
••
「圖文思想」有什塵不好教呢?上課時畔學生多唸幾遍課文，多背起一圖文的話也就夠了，
「國文思想」這門課程有誰不會敬呢?這些話不只是有識之士不能贊同，恐怕對學生的學習興趣與意志 也有不良的影響。因此個人認為「國文思想之所以被學生祖作「政治教條或口號」'與教師的主觀心態 有無正確的「教學」概念有密切的關聯。由以上分析可知，部份女性教師自感學術不足與學生缺乏學習 興趣意志可能共同指向一個問題
•.
大專「國文思想」教師在講授課程內容時，是在「灌輸」(吉兮，
立立自己。口)學生一起一「政治教條或口號」呢?還是經由正確的「教學」
(ZEE
品)概念，引導
學生建立較嚴謹的知識體系呢?
歐陽敢先生在其(教育哲學導論)一書中，認為「教學」與「灌輸」是兩個截然不同的概念，前者
是教育的;後者是非教育的、或反教育的。並進而從邏輯心理學、及倫理學三個角度分析這兩個概念的 不同處
.•
H
就邏輯認知的觀點而論，「教學」的目的是認知，成立嚴謹的知識;灌輸的目的則在型鑄成
一種信念或意識型態。「教學」的歷程則是合乎理性發展的一種追根究底的開放性討論;灌輸的歷程往 往只是宣傳的一種閉塞性填鴨。而從教材觀點，「數學」的材料是有一起知證諜的知識;灌輸的材料，則 易流於教條化。臼就心理學的觀點而論，「教學」要顧及到學生的合自顧性，切合於學生的興趣與能力 ，師生有同一意向的自動自發學習歷程，完成最佳的學習敷果。至於「灌輸」則是一種強制學習，師生 意向常背道而馳，師生在心理上不合於教育的自顧性規準'以致教師賣了九牛二虎之力，學生甜無心學 耳。臼從倫理學觀點而論亦即從合價值性來分析，教育的歷程是合於道德理性的。「教學」的歷程若合
八
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於教育活動的規範，絕不能停離道德的可欲性;「灌輸」的歷程若只是強制學生接受一種教條或意念， 則即使是較溫和的宣傳及訓練，都是樟離道德的一種歷程。
我們由以上對「教學」及「灌輸」兩個概念的分析，可以了解到，如果將「國文思想」課程姐為較
高裸的學術思想研究，在面對已有相當基礎的大專學生時，一眛仍想「灌輸」若干信念時，勢必成為「 教條化」式的思想教育，試問這在已通過大專聯考「三民主義」測驗的大專學生心目中，能給予何種評 價呢?就邏輯認知觀點而論，「灌輸」「國父思想」的結果，是否能使一艘大專先認為「國父思想」的 內容是一嚴聾的知識呢?閉塞的揖鴨式的教育歷程，是否使大專生起為「團父思想」不過是在重覆獨斷 的教條呢?無怪乎大專學生會有「大專圖文思想課程的內容，大部份都是高中三民主義課程的重覆
••••••
也沒有學術提昇的層次」(嚴丈炳，「有攔國文思想課程設計的省思與拙見」)的感歎了。進而從心 理學的觀點而論，灌輸，缺少師生同一意向的自動自發學習歷程，如何能引發學生學習興趣?叉如何能 改變學生的學習興趣呢?最後，就倫理學的觀點而論，「灌輸」以強制的方式所給予學生心靈上的刺激 ，反應出來的結果，往往是「應付的心態」，學生公認為如果不按照「灌輸」的信念學習，可能就會遭 到不及格的命運，因此，其表面上或是唯唯諾諾的服膺內心究竟是懷疑的?還是反抗的，叉如何知曉呢 ?如此，「圖文思想」教育的歷程只是權威式的壓制，叉如何能使學生覺得此一教育歷程是合乎價值性 的?從以上的分析討論，個人大膽地指出，若從事大專「國文思想」課程的教師在主觀心態上是以「灌 輸」的概念來面對學生，根本不可能在教學上有任何的突敬性改進，除非能以「教學」的概念充實其主 觀心顱，否則任何的教學理論都只是徒具虛丈而已。
今一、大專「圖文思想」課程應以培養學生獨立思考的對斷能力為主要目標「國文思想」教師對「教學」概念能有正確認識後，其次所要強調的是「數學目標」的問題。在(
調查研究)有關國父思想教學目標改進建議事項
ω
與
ω
中可以發現一個現象
.•
「
ω
現行六十九年部訂大
專『國文思想』課程標準之五項教學目標『能很完全地說出』的教師只有百分之三二﹒九五
••••••
一般教
師可能相當忽視教學目標的意義、價值與功能，尤其年輕教師較易忽視教學目標的重要性
•.••••
同時建議
教育行政主管機關，要加強師資訓練，敦促教師重損並善用教學目標，以確保教學敷果。」「
ω
本問卷
調查結果發現:有百分之七一﹒六
0
的絕大多數教師都能贊同六十九年部訂大專『圖文思想』課程標車
五項教學目標，但是四十五歲以下較年輕的教師比較不滿意五項教學目標，其原因與理由何在?
••••••
年
輕教師總一聶為現行教材老舊，不適合時代潮流需要，因此連帶影響其認為數學目標尚有缺失，尚不合理 想，宜加強研究改進。」這兩項分析，可以發現年輕教師對六十九年部訂的五項教學目標存在相當大的 歧見，因此(研究調查》「建議教育行敢主管機關，要加強師資訓練，敦促教師重騙並善用數學目標， 以確保教學敷果」。可是對年輕教師議為「教學目標尚有缺失，尚不合理想，宜加強研究改進」的意見 ，顯然未建議教育行敢主管機關聘請學者專家，針對六十九年部訂大專「圈欠思想」課種標車五項教學 目，重新予以檢討是否合乎時代潮流?是否合乎理想?實際上，部訂的五項教學目標是具有相當的意義 與價值，否則不會有百分之七一﹒六
O
的大多數教師會贊同，但這五項教學目標，個人認為是保守有餘
，開創不足。因為大專「國文思想教育」是整個三民主義思想教育高深層次的一疆，而三民主義思想教 育又是當前我國三民主義教育的主流。國立台灣師範大學三民主義研究所所長朱矗先生對此有一精捕的 比喻
•.
「倘若將三民主義教育比喻為人體，各類學科有如人體組成一兀棄之血、肉、毛、醫、筋，『三民
主義思想課程』則如『筋』'既是人體結構的物質要素，亦是人體的中樞神經系統，在任何階層裡，都 居於樞粗的地位。」(朱籠，「中上學投三民主義思想課程之師資結構分析」)「圖文思想」課程既是 三民主義思想課程高深層次的一環，可說是樞紐中的樞紐。換言之，「國文思想」課程不只肩著當前部
八
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O
訂的五項教學目標，更應一肩負推進我國現行以三民主義為主的教育體制的責任。而「教育」本身就是一 個價值概念，含有創造文化的動因，也就是說教育應該是帶動人類進步的動力。此所以個人認為四十五 歲以下較年輕的教師批評教材老舊，不適合時代潮流需要，進而對部訂的五項教學目標比較不滿意的原 因所在。
若再深入分析，則現行部訂的大聶「國父思想」教學五目標，其中第一至第四目標的內容，在現行
的高中「三民主義」標準教材中都已齊惰。國此，大專「國父思想」課程對此四個目標不颺扭曲為之目標 ，可為大專「國文思想」教學之目標的在現行部訂敬盛目標中惟有第五目標，即「發揮三民主義思想教 育的功能，使三民主義思想融會於人文及社會科學之中，以增進教育投果。」然而所謂增進散育投果的 指涉並不清楚，未能顯現與時代潮流的配合與更前瞻性的教育目標。嚴文炳先生在其(有關團艾思想課 程設計的省思揖拙見)一文中，指出「國文思想課程之設計，除了遵守教育部六十九年五月十五日公布 之『專科以上學校國父思想課程數學實施要點』、『壹』有關教學目標『參』課程數學改進要點外，我 們以為尚賓掌捏以下的新方向。」「一、現代化國家獨有現代化國家的中心思想」i「一一、國文思想與現代 化國家的密切關係」;「美國文思想必讀與時代、學說、現實生活相結合」。顯然地，嚴文炳先生新加 的三點新方向，就在於希望將「國文思想」課程的設計，能與時代潮流、學說和現實生活方式緊密的相 結合。此文無疑地與認為現行「圖文思想」教材不合時代潮流，進而不甚滿意部定昀「圖文思想」教學 五個目標的見解，是類同的。
分析至此，個人認為「國文思想」教學目標只是合乎時代潮流還不能令人完全滿意，除應將現行的
「國文思想」教學目標增加合乎時代潮流的意見之外，還應力求有更前瞻性的目標存在:即在希望大專 學生經過「圖文思想」的課程後，能培養出獨立思考的判斷能力。說得精確此一了大專「圖文思想」的最 重要數學目標，當在培養追根究底的學生
(HZEZ
『間)，而非只是言聽計從的門徒
(EE--
∞)。關於此點，個人認為，只要我們肯定國文是一位前瞻性的大思想家，他的思想是經得起批判的真理 ，那磨我們所應追隨於國文之後，教導我們大專學生的，就應該是國文如何以其獨立思考的判斷能 力建立其思想學說的歷程。就思想教學而言，我們無法教學生去撞一個思想，而是教學生去學形成這個 思想的思考方式。學例言之，傳說呂洞賓龍點石成金，請問人們要的是變成金于的石頭還是能點石成金 的手指?況且圖文為鼓勵後來者能夠有獨立思考的判斷能力，一再強調促成人類進化的就是科學與哲 學，科學就是觀察，哲學就是判斷，進而在(三民主義演講本)「自序」中指出一點講木三民主義，其 「本題之精義與敘論之條理及印謹，都覺遠不如前。尚望同志讀者，本此基礎，觸類引伸，匡補關疑， 更正條理，更正條理，使成為一完善之書，以作宣傳之課本，則其造一幅於吾民族、吾國家誠未可限量也 。」連團文都希望「同志學者」在讀完三民主義演講本後，能「本比基礎，觸類引伸，匡補闌疑，更 正條理，便成為一完善之書」，而其中「同志學者」若無獨立思考的對斷能力，又如何能「觸類引伸， 匡補闌疑，更正條理」呢?因此，個人認為由國文在(三民主義演講本
0)
「自序」中的見解，可以
引伸出當前我國大專「圖文思想」課程的最主要教學目標應該是「培養大專學生具有獨立思考的判斷能 力」。
肆、在教學中建立師生間的民主
如果我們承認大專「國父思想」課程最主要的數學目標是培養大專學生獨立思考的判斷能力，那麼
在教學過程中文應該如何進行教學活動呢?首先就是負責引導「圖文思想」教學的教師，要以正確的「 教學」概念取代「灌輸」的概念。其次了解「教師」典「學生」是整個教學活動的主體，師生之間必得 相互溝通而有同一趨向的教學活動，師生之間得以溝通，則在於師生之間形成民主的關係，兩者互相尊
九九二
重。楊士毅先生在其(邏輯與人生)一書中提出了「尊師重道」與「尊生重道」兩個概念，這兩個概念 有著互動的關係。並-蟲為任何一方不尊重對方，均足以導致不愉快的場面發生。也許有些「國父思想」 的教師只能同意「尊師重道」的概念，不能同意「尊生重道」的概念。但是只偏向「尊師重道」的概念 ，其終極必傾向於建立起老師有絕對的權威，往往阻攏了學生個性、特殊才能的發展，更不易培養學生 獨立思考的判斷能力。因此，若要建立師生間的民主闢係'個人認為首先就應從「尊師重道」典「尊生 重道」兩概念開始分析討論，期能連到培養學生獨立思考的對斷能力。茲參考楊士教先生的意見分別闡 述如後﹒.
八鬥「尊師重道」與「尊生重道」
••
個人讀為「尊生重道」是教師將接受引導的學生當作數學活動主
體之一所應有的概念與行為;「尊師重道」則是學生本應有的概令員行為。這兩個概念，也就是啟發 式教學法適用的先決條件。因為所謂啟發式教學法，是教師引導學生發展其內在的潛力，將學生已有的 概念與印象，由混淆進入明晰，由游離不定而變成根深蒂固。啟發式教學法在西方最早的使用者，就是 眾所周知的蘇格拉底
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。在啟發式教學法中，教師與學生間是雙向溝通所形成的和諧關係'教師能因材施教，學生也尊重教師 的看法與表達的自由。所謂「尊生重道」'應當學習西方名諺「吾愛吾師，吾更愛真理」的教育方式， 屬學生要超越教師，有所創進。所謂「尊師重道」則是繼承中國固有的「師者，所以傳道、授業、解 惑」的師道傳統，以現代語言解釋，學生如存有「尊師重道」的概念，一旦與教師的看法有歧異時，首 應主動地了解教師在說些什麼?先尊重教師發揮其「傳道、授業、解惑」師道傳統的發言自由，繼之才 能種聚成員理之誨。而教師也應該主動鼓舞學生積極地發言、對辯與批血肉，強調教師自己的觀點只是參 考意見，在真理愈辯愈明的原則下，學生是否接受教師的觀點，在於憑其獨立思考的能力，做出正確的 判斷。t
臼教師應有「知之為知之，不知為不知，是知也」的求知態度:基於中國傳統「肺尊道嚴」的概念
，教師與學生都易有一個「老師不能被間倒」的意識在。這或許也是許多女性教師自感擅術不足及(調 查研究)中指出「一般『國文思想』教師常有該課程難敬的壓迫感」的原因所在。由於當前已進入知識 爆發的時代，再加以資訊革命的來臨，學生在知識上的接觸面自然增多，很可能在課堂上蹦出出一個意 想不到的問題，一旦教師被考到了，是否是個尬尷的局面呢?教師是否太沒面子呢?其實「不知道」或 被問倒並不可恥，孔子自道不如老農老園，是否有損其至聖先師的地位呢?而且孔子早就昭示「知之為 知之，不知為不知，是知也」基本求知識的態度。藉若被問倒的機會，激發自已對新知的強烈追求懲墓 ，文有什塵不好呢?教學相長，應該就是這個意思。最可恥的是強不知以為知，以半壓迫式的強制力量 以維護教師自己的權威性，甚至灌輸錯誤的知識給學生。如此，不只是沒有民主風度，更是「知識敷騙 」'試問:壓制與歡騙能讓學生口服心服嗎?
因此，身為一位教師，尤其是思想教育的教師，一肩上所扛負的是千斤重擒，更應虛懷若谷，不能表
面鼓勵學生，而內心叉鄙調學生，存有優越感。教師之鼓舞學律褒間，不怕問例，就是要發掘問題，因 為問題可以使我們擴大知識的親野，豐富智黨的想像力，識少獨斷的態度，使師生間能產生互信互童的 民主信念。
臼引導學生克服提出問題的疑慮
.•
在目前實際「國父思想」課堂上，我們可以發現，學生並不踴躍
發言。一方面是因傳統「尊師重道」概念的影響，一方面是學生自身對提出問題也有疑慮，教師應如何 引導學生克服提出問題的提盧呢?首先看看學生自身有那些疑慮﹒.
ω
有些學生可能會想
••
我的問題會不會太幼稚?會不會引起其他同學的嘲笑?對此疑慮，教師應告
訴學生，任何問題都是探究員理的出發點，而幼稚的問題，往往也是最難解答也是最根本的問題。例如
國失為什麼要革命?這個問題或許有人認為是幼稚的，但試問
••
這個問題容易回答嗎?其實國父一
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生的身業與其所以要革命，不是息息相關嗎?
ω
鼓勵學生發間，告訴學生，你的問題也往往是其他同學的問題。只是別人不敢間，而你發問幫了
其他同學的忙，也幫了老師的忙||讓老師了解到學生在學習過程中有那些問題。鼓勵學生在公共場合 發間，既可以激發其勇氣，文可增強其信心，更可訓練其口才，一學三得，有何不可?
其他如學生害羞或不習慣公開發間，可以私下問答方式為之;或學生基於以往發問得不到教師滿意
的答覆而不發間，則鼓勵他不妨一試。總之，身為思想教育的教師，更應坦然面對學生的發間，鼓勵自 己;即使被問倒，也可激發自己形成新知識、新觀念。樹立「知之為知之，不知為不知，是知也」的求 知態度。
四理性且公開的討論問題
••
西方得統哲學認認為「人是理性的動物」'此一定義，往往忽瘋了人類
非理性的層面。人在私下無人的場合裡'較易有非理性、情緒化的行為i然而在公開場合裡'其行為則 較富理性。人類如果要學習更理性化，往往在公開化的情況下討論問題或行動，較易收到強果。今天我 們面臨的是一個民主化的社會，許多公共事務的討論也需要大家參與，理性探討，才有理性的結論。因 此，在思想教育的課堂上，教師可以引講學生共同使教室變成民主的嚴堂，教師與學生可以面對面的公 開討論，在合乎理性的討論裡，沒有因意見不合造成「侮一陣師長」的罪名。身為「國艾思想」教學的教 師，如何引導學生在課堂上與教師作理性且公開的溝通呢?
首先，引導學生把教師頑作是一個「人」。換言之，無需將教師姐作絕對的權威。在相互尊重的條
件下，試著了解對方的論點，但了解並不意味著一定要接受或同意對方的論點。但是要儘量以公開討論 的方式為之，不需要背後的批評。尤其當學生預存有「國父思想」只是一門「敢治教條或口號」的誤解 時，教師更應步步為營，避免在公開討論的場合是一種說法，而在背後文是一一種批評，如此會更加深學 生的誤解。當然，即使在公開討論的場合，有些一血氣方剛的學生會過於轍動，甚至以冒犯性的語句表達自己不
成熟但相當堅持的見解。此時，正是擔任「國父思想」教學的教師率先表達理性民主風範的機會，以更 大的耐心設法了解學生意見之所在?更可藉此刺激來激盪自己的腦力，甚至可以慶幸自己有一個已經做 到獨立思考第一步一勇於發表不同言論
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的學生。然後在「就事論事」'「就學論學」的原則下相互
討論，得出一個知識的真理。如果能敢出「青出於藍而更勝於藍」的學生，不也是人生的樂趣?學生經 過此種磨練，其獨立思考的劍斷能力必能逐日茁世。
總之，為了使學生能培養出獨立思考的判斷能力，在思想教育裡'歡師的地位最為由顯。倘若教師
能以平等的心態對待學生，縮程師生間的臣離，避免過份的呆根與嚴肅，以亦師亦友的態度，使學生能 主動地和教師討論各種教學上的問題，使師生間能夠理性且和諧地溝通。唯有如此，才能更具體化實現 師生間的民主，也才能在「國女思想」的教學過程中，培養學生具有獨立思考的判斷能力。
伍、結
論
從以上的討論，應該可以發現，本篇報告對於大專「國女思想」數學的改進意見，集中在從事教學
的教師的態度上，從建立教師正確的可輯學」概念，至重新評量部定的「國艾思想」五個數學目標，提 出「國艾思想」教學最主要目標應該是「培養學生獨立思考的封斷能力」，終而建以師生間民主關係 的落實來達到「培養學生獨立思考的對斷能力」的教學目標，純係個人在「國笑思想」教學中的一私之 見，不敢說是前瞻性的改進意見，但野人獻曝而已。除了以上的討論教學問題之外，在結論中，個人擬 在提出兩個看法
••
其一與「三民主義」學術化有關;其二與目前五專「國笑思想」教學有關。就前者言
，欲使「三民主義」能真正的學術化，特提出傅偉勳先生的一個概念
l
批甜的繼承與創造的發展!。個
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人所以會提出傅偉勳先生這個概念，也基於國艾自述其思想來頓的一段話
••
「余之謀中國草侖，其所
持主義，有因襲吾國固有之思想者，有規撫歐洲之學說事蹟者，有吾所獨見而創獲者。」胡秋原先生認 為國艾這一個對待中西文化的態度，是對中國的傳統思想與近代西方的學說制度，有所取措，自為前 進的，因而將此態度名之日「超越前進淪」。由此可以看出，國艾創立「三民主義」'乃於中國傳統 思想與近代西方學說制度是各取所長，融合形成其獨特見解的。國艾文強調
••
「中國有一個道統
••
堯
、費、禹、、楊、文、武、周公、孔子相繼不絕。我的思想基礎，就是這個道統;我的草命，就是繼承這 個正統思想來發揚光大。」因此，融會中西文化而創立的三民主義，是中國道統文化的發揚光大，但也 可以發現，「三民主義」並不是道統的翻版，而是對道統批鉤的繼承與創造的發展，時至今日，我們對 「三民主義」學術化的努力，也應探取批鉤的繼承與創造的發展的態度，所謂批鉤的繼承與創造的發展 ，此中所謂的「批對」，不同於一般所謂的(馬克思主義批倒)或(毛澤東思想批對)之「批判」'是 對某一主義或思想的批評。而是類同於康德(純輝理性批判)之「批判」，以現代學術語句而言，就是 對「三民主義」予以全面的重新詮釋。以往對「三民主義思想」的詮釋，大多是探「以經解經」的方式 ，實際上只能算是對史實的舖陳而已，很難使「三民主義」學術化。從男一角度而至
7
「三民主義」學
術化，也不應該是在某一學科之前加入「三民主義」四個字，就算「三民主義」學術化。今日欲使「三 民主義」真能學術化，當從紮實研究者基本學術功夫入手。基於「三民主義」是融會中西文化的創見， 個人認為「三民主義」的研究者，首先除了中文之外，必須通曉至少一門外國語文，如果以國女一生 與英、美、日本的關係最為密切而論，則英文與日文是相當主要的語文工具，其次，為了促使「三民主 義」與當前學術思想結合，必須有選擇地接受思想文化史、思想方法論、解釋學、西方哲學、歐治學、 社會學、經濟學、教育學等學科的方法論訓練。在此提出一個建議
••
對於從事大專「國女思想」或高中
「三民主義」數學的教師，除目前在國立台灣師範大學三民主義研究所暑期班所闊的課目外，是否能針~
v
對思想文化史、思想方法論、解釋學、西方哲學、敢治學、社會學、經濟學、教育學等學科的方法論訓 練及語文課目來開課，鼓勵從事三民主義思想歡育的教師們，能針對自己的研究方向，吸收最新的學衛 知識，期能予「三民主義」新的詮釋，達到批鉤的繼承與創造的發展的境界，使「三民主義」能真正的 塵衛化。
就後者而言，由齡個人在五專任歡「國艾思想」課程前後有五年的時間，發現五專「國女思想」教
育是當前「三民主義思想歡育」的死角。朱誰先生在(中上學投三民主義課程之師資結構分析)一文 指出:「五專課程設計，有關三民主義思想課程學者，分『公民』和『國女思想』，其間缺少高中程度 的『三民主義』一科作為銜接橋梁。所以五專三民主義教育課程宜有改進之途，其一為增加講授『三民 主義』課程一年，以符合一般大專院援學生水車
••••••
，男一邊徑，不變更課程設計，但需加強『國女思
想』教學，則必讀提高師資水車，加強師資進修，並加強評鑑督導。」實際上，在五專課程設計裡，加 上「三民主義」課程一年的構想，至少在目前是無法實現的;就加強五專「國安思想」數學的建議，個 人深表同意，惟問題不僅齡此，五專在現代社會裡，所估的地位日形重要，由每年招生報考錄取人數而 言，並不遜於一般的大專考試，且有過之者，但是，時至目前為止，五專的「國女思想」課程標章，教 育部尚未聘請學者專家設計遇。目前，是比照四、五年制師範專科學投「國女思想」課程標車辦理，實 存寄人籬下之感。而至今年起，五年制師範專科學校都升格為師範學院，那麼，四、五年制師範專科學一 校「國女思想」標單是否也應隨之廢止，五專「國女思想」課程文該如何比照呢?建議歡育部儘速聘請 學者專家為五專「國安思想」課程訂立一個標車，是為五專「國女思想」教學之幸。
總之，大專以上「國女思想」教學崗位土的數師，絕大多數都是海望數學進步的，本篇報告所提的
一私之見，也是在這個海望之下草就的，至若是否河漠之言，尚待學者專家蔥予指正。
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